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halaman 
 
Penelitian ini bertujuan: meningkatkan kemandirian siswa dalam pembelajaran 
matematika melalui strategi make a match. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif. Subyek penelitian adalah siswa kelas V SDN 
II Gambiranom Baturetno Wonogiri Tahun Ajaran 2010/2011 yang berjumlah 25 
siswa sebagai subyek yang menerima tindakan. Subyek pelaksanaan tindakan 
adalah peneliti. Subyek yang membantu pelaksanaan adalah guru matematika dan 
kepala sekolah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
observasi, catatan lapangan, review dan metode dokumentasi. Teknik analisis data 
dilaksanakan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Hasil penelitian ini 
yaitu Adanya peningkatan kemandirian siswa pada pembelajaran matematika 
meliputi a) mendiskusikan soal sebelum dilakukan tindakan 36% meningkat 
menjadi 52% b) menjawab pertanyaan dari guru sebelum dilakukan tindakan 24% 
meningkat menjadi 56% c) mengerjakan soal-soal latihan tanpa bantuan orang 
lain sebelum dilakukan tindakan 35% meningkat menjadi 76% d) mengerti dan 
dapat melakukan langkah pendekatan make a match dalam kelompok sebelum 
dilakukan tindakan 0% meningkat menjadi 60%. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah penerapan pendekatan make a match dapat meningkatkan kemandirian 
siswa dalam pembelajaran matematika. 
 













IMPROVING THE INDEPENDENCE OF STUDENTS IN LEARNING 
MATHEMATICS WITH MAKE-A MATCH STRATEGY  
(PTK Learning Math Class V Semester II SDN Gambiranom Baturetno 
Wonogiri) 
Irma Nur Azizah, A410050114, Mathematics Education Department of Teacher 
Training and Education Faculty Muhammadiyah University of Surakarta, 2011, 
75 pages 
This study aims to: improve the independence of students in learning mathematics 
through the make a match strategy. This type of research is the Classroom Action 
Research (CAR) collaborative.  The subjects are students in grade V SDN II 
Gambiranom Baturetno Wonogiri School Year 2010/2011, amounting to 25 
students as subjects who received the action. Implementation of the action is the 
subject of research. Subjects who supported the implementation of the math are 
teachers and principals. Data collection methods are used the method of 
observation, field notes, reviews and documentation methods. Data analysis 
techniques are implemented in a descriptive qualitative method groove. The 
results of this research is There is an increasing independence of students in 
learning mathematics, it’s consist of; a) discuss the matter before action is taken 
increased 36% to 52% b) answer questions from the teacher before the action has 
increased 24% to 56% c) do the practice questions without help other prior actions 
increased 35% to 76% d) understand and can do a make-step approach in a group 
make a match before action is taken 0% increase to 60%. The conclusion of this 
research is the application of the make a match approach can improve the 
independenceoofostudentsoinklearningomathematics.  
 
Keywords: Independence, Make a match Approach 
 
 
 
 
 
 
 
 
